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• La création d’un Fonds d’aide au déplacement pour aider à 
subventionner les frais de déplacement d’étudiants ou de nou-
veaux chercheurs-conférenciers dans le besoin à notre réunion 
annuelle suite à l’élimination du programme Aide et subventions 
de voyage aux sociétés savantes (ASVSS) du CRSH en 2013.
• Les deux mises à jour du site Web de la SHC pour mieux 
servir ses membres et la communauté d’historiens en général.
• La création d’un programme de subventions pour la garde 
d’enfants aux membres qui offrent une communication à la 
réunion annuelle de la SHC.
• La création d’un fonds accessibilité pour aider les membres 
de la SHC à mobilité réduite d’assister aux sessions de sa Réu-
nion annuelle.
• La création d’un fonds de projet de communication numé-
rique pour aider les étudiants et historiens qui occupent un 
emploi précaire à lancer un projet ou une activité qui stimulera 
la communication savante numérique en histoire au Canada.
• La création d’un fonds lié à la Commission Vérité et Récon-
ciliation pour appuyer diverses organisations au pays qui ont 
soit constitué des groupes de travail et / ou rédigé des plans 
d’action en réponse aux appels à l’action de la Commission 
vérité et réconciliation du Canada qui sont inclus dans son 
rapport final de 2015. 
• L’appui continue envers nos comités affiliés en hébergeant cer-
tains sites Web de comités et en les incorporant au site Web de 
la SHC.
J’espère que les membres voteront en faveur du barème proposé 
pour les cotisations, de sorte que la SHC puisse continuer à favo-
riser l’étude scientifique et la communication de l’histoire au 
Canada. Merci pour votre soutien indéfectible.
Michel Duquet 
Directeur général
La SHC se prépare pour une autre réunion annuelle, cette fois 
à l’Université de la Colombie-Britannique, dans la belle ville de 
Vancouver. La réunion promet d’être stimulante et enrichissante 
sur le plan intellectuel. Vous pourrez assister, parmi une cen-
taine de sessions, au discours liminaire qui sera prononcé par 
Allan Greer, ainsi qu’au discours présidentiel d’Adele Perry.
Lors de la Réunion annuelle de cette année, la SHC tiendra 
également sa Réunion générale des membres annuelle. Et il est 
particulièrement important que les membres soient présents 
cette année, car nous procéderons à un vote sur l’augmentation 
proposée des frais d’adhésion des membres. Voir ci-dessous :
Comme vous l’aurez noté, ces augmentations sont minimes 
étant donné qu’il n’y a pas eu d’augmentation des coûts d’adhé-
sion en 6 ans, 7 ans si vous considérez que le nouveau barème 
des cotisations n’entrera en vigueur qu’en 2020. Depuis 2013, 
les cotisations des membres supportent la nombreuses activités 








Sociétés 100 $ 125 $
Départements scolaires 150 $ 200 $
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PARTICULIERS Frais d’adhésion 2013-2019
Frais d’adhésion 
pour un an  
débutant en 2020 
Frais d’adhésion 






Total pour une 
adhésion de 3 ans
Étudiants 45 $ 50 $ 50 $ 47 $ 45 $ 142 $
49,999 $ ou moins 60 $ 70 $ 70 $ 66 $ 63 $ 199 $
50,000 $ à 74,999 $ 115 $ 135 $ 135 $ 128 $ 121 $ 384 $
75,000 $ à 99,999 $ 155 $ 180 $ 180 $ 171 $ 162 $ 511 $
100,000 $ à 149,000 $ 195 $ 230 $ 230 $ 218 $ 207 $ 655 $
150,000 $ et plus 
(NOUVEAU) ------ 260 $ 260 $ 247 $ 234 $ 741 $
Sustaining 250 $ 300 $ 300 $ 285 $ 270 $ 855 $
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Once again, the CHA’s Affiliated Committees have submitted 
their annual overview of comings and goings, awards and events. 
We present this information in the language(s) of choice of each 
committee, and we include almost every tidbit of information 
received. We hope you will appreciate the reports that follow and 
let the committees know what you would like to be included in 
terms of news next year. 
Encore une fois, les Comités associés de la SHC nous offrent une 
vue d’ensemble de leurs allées et venues, prix et activités. Nous 
publions les renseignements que les comités nous ont données, 
et ce, dans la(es) langue(s) de leur choix et nous avons inclus 
toute l’information soumise, dans ses plus petits détails. Nous 
espérons que vous apprécierez les rapports qui suivent et ferez 
part des informations que vous aimeriez lire l’année prochaine. 
(In alphabetIcal order | par ordre alphabétIque)
canadIan InternatIonal hIstory commIttee - comIté 
d’hIstoIre InternatIonale du canada
The Canadian International His-
tory Committee (CIHC) serves as a 
discussion network open to scholars, pol-
icymakers, authors, historians and others 
interested in the history of Canadian for-
eign relations, both governmental and 
non-governmental, from any time period 
or disciplinary focus. With generous 
assistance from the Bill Graham Centre for Contemporary Inter-
national History, the network has an electronic home at https://
cihhic.ca. The Committee and its members have formed research 
partnerships with the Canadian Foreign Intelligence History 
Project (CFIHP) (http://carleton.ca/csids/canadian-foreign-in-
telligence-history-project/) and the Canada Declassified project 
(https://declassified.library.utoronto.ca). The latter project is 
a digital repository of government records declassified under 
the Canadian Access to Information Act that spans the whole 
of the Cold War period. The records, and accompanying “brief-
ing books” maintained on the website are open-access and fully 
available to students and scholars around the world. The Com-
mittee also maintains its active blog site Canadian Eyes Only, 
which focuses on new sources, the state of the field, new and 
forthcoming publications, and historical reflections on contem-
porary issues. Persons interested in contributing to the project 
should contact the editorial team at cihhicblog@gmail.com. 
Finally, the CIHC will also be holding its annual business meet-
ing during the CHA Annual Meeting in Vancouver this coming 
spring. Those interested in international history with a Canadian 
angle are encouraged to come out or to sign-up any time online 
at: http://cihhic.ning.com/main/authorization/signUp?
Le Comité d’histoire internationale du Canada (CHIC) est un 
réseau de discussion ouvert à tous ceux – érudits, auteurs, his-
toriens, responsables de politiques ou autres – qui s’intéressent 
à l’histoire des relations étrangères canadiennes, tant gouverne-
mentales que non-gouvernementales, de n’importe quelle période 
ou de toute discipline. Avec l’aide généreuse du Centre Bill Gra-
ham pour l’histoire internationale contemporaine, le CHIC 
maintien une présence virtuelle sur son site Web: https://cihhic.
ca. Le Comité et ses membres ont également formé des partena-
riats de recherche avec le Projet sur l’histoire du renseignement 
étranger du Canada (PHREC): http://carleton.ca/csids/cana-
dian-foreign-intelligence-history-project/, et le projet Canada 
Declassified (https://declassified.library.utoronto.ca). Ce dernier 
projet est un dépôt numérique des documents gouvernementaux 
déclassifiés qui couvre toute la période de la Guerre froide. Les 
documents sont disponibles en vertu de la Loi canadienne d’ac-
cès à l’information. Les archives et les « dossiers d’information » 
conservés sur le site Web sont en accès libre et entièrement dispo-
nibles pour les étudiants et les universitaires du monde entier. Le 
comité a également géré leur blogue intitulé Canadian Eyes Only 
qui met l’accent sur les nouvelles sources, l’état de ce domaine de 
recherche, des publications nouvelles et futures et des réflexions 
historiques sur des questions contemporaines. Les personnes 
intéressées à contribuer au projet peuvent communiquer avec 
l’équipe éditoriale @ cihhicblog@gmail.com. Enfin, le CIHC tien-
dra son assemblée générale annuelle lors de l’assemblée annuelle 
de la SHC à Vancouver, au printemps prochain. Les personnes 
intéressées à l’histoire internationale dans une perspective cana-
dienne sont encouragées à venir ou à s’inscrire en ligne au http://
cihhic.ning.com/main/authorization/signUp?
~ Submitted by | soumis par Kevin Brushett
canadIan commIttee on labour hIstory |  
comIté canadIen sur l’hIstoIre du travaIl
The Canadian Committee on Labour History (CCLH) would 
like to formally acknowledge the work of Charles Smith, Joan 
Sangster, Andrea Samoil, Christo Aivalis, and all others who 
assisted in organizing our conference “Re-Working Class: Setting 
A New Agenda for Canadian Labour and Working-Class His-
tory,” held over two inspiring days in Saskatoon in October, 2018. 
The conference was intergenerational, interdisciplinary, educa-
tional, and a hell of a lot of fun. As one participant wrote in a 
note of thanks to the organizers, “people particularly appreci-
ated the cooperative, collaborative atmosphere… If we want to 
encourage labour history/studies, working to create a commu-
nity is key. Academic life for graduate students in general and 
for all of us who talk about class is marked these days by dis-
respect and indifference, and that’s corrosive. What struck me 
